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Cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, Cupressaceae), jest rosłym 
drzewem pochodzącym z terenów górskich zachodniego wybrzeŜa Ameryki Północnej. Skład 
chemiczny jego substancji lotnych nie był dotąd intensywnie badany [1-6]. W toku 
przedstawionej pracy zostały poddane badaniom olejki eteryczne destylowane z parą wodną 
z liści (łuskowatych młodych gałązek) i bielu (młodego drewna) egzemplarzy pochodzących 
z krajowych arboretów (ORL AM w Gdańsku i PAN w Kórniku). 
Poszczególne, niezidentyfikowane metodą GC-RI i GC-MS składniki olejków zostały 
wyizolowane metodami chromatograficznymi i poddane badaniom 1D i 2D NMR. 
Chromatografię fleszową (FC) oraz preparatywną chromatografię cienkowarstwową 
w systemie wielokrotnego rozwinięcia gradientowego (PTLC-MGD) prowadzono na złoŜach 
zwykłych (Si60) i modyfikowanych (Si/AgNO3, Diol) oraz na fazach odwróconych (RP18). 
Wykonane analizy wykazały w olejku z liści obecność rzadkich pochodnych pinenu 
utlenionych przy C9: α- i β-pinen-9-olu i ich octanów, a takŜe estrów metylowych kwasów: 
myrtenowego, perillowego, α-kamfolenowego oraz dwu nowych związków: estrów 
metylowych kwasów α- i β-pinen-9-owego. Spośród wyizolowanych z olejku destylowanego 
z drewna (bielu) związków fenolowych otrzymano m.in. mieszaninę 6-metoksykarwakrolu 
z 6-metoksytymolem, karwakrol oraz bardzo rzadko występujące dimery fenolowe: libocedrol 
i heyderiol, a takŜe kilka analogicznych związków dimerycznych (w mniejszych ilościach, nie 
pozwalających na jednoznaczne ustalenie struktur). Rozdział chromatograficzny olejku 
z drewna, prowadzony na złoŜu modyfikowanym (Si/AgNO3), doprowadził do powstania 
artefaktów – chinonowych pochodnych libocedrolu i heyderiolu i ich analogów, 
występujących jednakŜe naturalnie w twardzieli cedrzyńca [3,5]. 
Analizy 1D i 2D NMR były wykonywane dla niektórych z wymienionych związków po 
raz pierwszy i stanowią cenne uzupełnienie badań nad tym gatunkiem. Wyizolowane związki 
zostaną poddane badaniom w kierunku róŜnych aktywności biologicznych (cytotoksyczność, 
działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające). W przypadku stwierdzenia 
potencjalnej nieszkodliwości, mogą równieŜ znaleźć zastosowanie jako substancje 
zapachowe. 
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